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Remerciements
Jacques Malbos
1 À  Christiane,  ma  femme,  qui  a  finalisé  la  mise  en  page  et  traqué  sans  merci  les
formulations imprécises… et les ponctuations aberrantes !
2 Au  panel  d’amis  qui  a  surmonté  l’épreuve  de  la  lecture  de  la  version  « brute  de
fonderie », pour en extraire remarques et suggestions dont il a été, bien évidemment,
tenu compte.
3 Aux bibliothécaires du « Centre de Documentation Lucien Devies »,  qui ont mis leur
connaissance des archives à ma disposition.
4 Je tiens également à témoigner ma reconnaissance à Jacques et Maria van Bockstaele,
promoteurs d’une Sociologie de l’Action dont les concepts et les travaux en commun
ont largement inspiré mes analyses.
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